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Постановка проблеми. 
Активна­фаза­європейської­мігра-ційної­кризи­розпочалась­у­2015­р.­ у­ зв’язку­ з­ багаторазовим­
збільшенням­потоку­ біженців­ і­ нелегаль-
них­ мігрантів­ до­ країн­ ЄС.­ Європейські­




цим­ виникло­ чимало­ складних­ і­ гострих­
проблем,­ які­ вимагають­ зміни­ підходів­ у­
міграційній­ політиці­ ЄС­ та­ викликають­
протиріччя­ серед­ членів­ співтовариства.­
На­фоні­загострення­цих­проблем,­євроін-
теграційних­ прагнень­ України­ вивчення­
міграційної­ кризи­ у­ ЄС­ стає­ актуальним­
як­ в­ теоретичному,­ так­ і­ у­ практичному­
вимірах.
Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. 
Гострота­ проблеми­ біженців­ у­ ЄС­ зу-
мовила­ великий­ науковий­ і­ громадський­
інтерес­ до­ вивчення­ цих­ процесів.­ Вона­
знайшла­ своє­ відображення­ у­ працях­
М.­ Безушко,­ В.­ Бондарчука,­ С.­Жира,­ В.­
Кольцова,­ Ю.­ Халілова-Чуваєва.­ Однак­
ця­ тематика­ через­ свою­ динамічність­ за-
лишається­не­до­кінця­вивченою,­постійно­
відкриваючі­нові­проблеми­і­явища.
Виклад основного матеріалу. 
Протягом­ багатьох­ десятиліть­ Європа­
залишалася­ привабливим­ місцем­ для­ мі-
грантів.­ Перші­ великі­ хвилі­ мігрантів,­ які­
прагнули­знайти­для­себе­матеріальний­до-
бробут­або­втекти­від­політичних­репресій,­
війн,­ почали­ прибувати­ до­ Західної­ Євро-
пи­після­Другої­світової­війни.­Ці­потоки­з­
країн­ Північної­ Африки,­ Близького­ Сходу­
та­Західних­Балкан­були­пов’язані­з­крахом­





тер­ кризи­ викликали­ у­ світі­ суперечливу­
реакцію.­Для­багатьох­нинішня­ситуація­з­
мігрантами­стала­проявом­неефективності­















офіційні­ юридичні­ канали­ і,­ як­ правило,­
дотримуються­правил­проживання­у­новій­
країні.­ Інша­ річ­ –­ потік­ нелегальних­ мі-




них,­ релігійних,­ етнічних­ переслідувань.­
Їх­ класифікують­ як­політичних­біженців.­
Найбільше­їх­з­Сирії­та­Іраку.­Вони­кори-
стуються­ особливим­ правовим­ статусом­
у­межах­Женевської­Конвенції­про­статус­
біженців­ 1951­ р.­ Інша­ частина­ нелегаль-
них­ мігрантів­ у­ Європі­ приїжджає­ перш­






ни-члени­ співтовариства­ (окрім­ Данії),­ а­
також­ Норвегію­ й­ Ісландію.­ Згідно­ з­ ре-
гламентом,­держава,­в­якій­прохач­вперше­














ни-члени­ ЄС­ намагались­ переглянути­ ІІІ­
регламент,­ модифікувавши­ його­ під­ нові­
виклики,­але­процес­узгодження­ще­не­за-
вершився.­
У­ публічному­ дискурсі­ в­ ЄС­ термін­
«криза»­ стосовно­ потоку­ біженців­ і­ мі-






протягом­ 2015­ р.,­ намагаючись­ дістатись­
Європи,­ у­ Середземному­ морі­ загинуло­
2889­ мігрантів­ на­ шляху­ із­ Африки­ до­
Італії.­Ще­понад­700­чол.­загинуло­у­Егей-
ському­морі,­прямуючи­до­Греції­із­Туреч-
чини,­ а­ з­ 2000­ до­ 2016­ рр.­ цей­ показник­
сягнув­понад­22­тис.­загиблих­[3,­c.­33].­
До­2015­р.­цей­потік­складали­переваж-








Сході­ («арабська­ весна»)­ різко­ змінили­
ситуацію.­З­2015­р.­почалось­різке­ зро-
стання­ чисельності­ біженців­ з­ регіону,­
до­ чого­ європейські­ країни­ були­ не­ го-
тові.­На­ кінець­ 2019­ р.­Європа­ вже­ ви-
черпала­свої­економічні­можливості­для­
прийому­та­розміщення­біженців,­але­їх­
потік­ продовжується.­ За­ даними­ Євро-
стату,­отримати­притулок­у­ЄС­виявили­
бажання­понад­700­тис.­людей,­що­май-




вихідці­ з­ Іраку,­ Лівії,­ Пакистану,­ Ери-
треї­та­інших­країн.
У­2016­р.­у­країнах­ЄС­лише­офіційно­
було­ зареєстровано­ приблизно­ 900­ тис.­


























•­ війни­ і­ збройні­ конфлікти,­ які­ де-




війна­ у­ Лівії,­ боротьба­ з­ терористами­ з­




рики­ і­ Близького­ Сходу,­ що­ перевищив­
можливості­економіки­цих­країн­забезпе-
чувати­ трудову­ зайнятість,­ зростаюча­ со-
ціальна­нерівність,­відсутність­соціальних­
перспектив;
•­ погіршення­ фінансування­ таборів­
для­біженців­у­Туреччині,­Лівані­та­Йор-
данії­ та­ як­ наслідок­ скорочення­ раціону­
харчування­ біженців,­ введення­ плати­ за­
використання­води­та­електрики;
•­ загострення­ сирійської­ кризи­ у­
2018–2019­рр.;
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Міграційна­ криза­ загострила­ демо-
графічні,­соціально-економічні­та­політич-
ні­ проблеми­ всередині­ ЄС.­ По-перше,­ у­
2015–2016­рр.­окремі­країни­зіткнулися­з­
необхідністю­одноразової­інтеграції­вели-









цес­ їх­ інтеграції.­По-третє,­ усередині­ЄС­
сформувався­явний­дисбаланс,­відповідно­





Поряд­ з­ чисельністю­ приїжджих­ важ-
ливим­фактором­є­їх­правовий­статус.­Єв-
ропейська­ практика­ щодо­ біженців­ є­ до-
волі­ ліберальною­ у­ питаннях­ отримання­
виду­на­проживання.­Крім­того,­у­багатьох­
країнах­ЄС­активно­діють­ соціальні­ про-
грами­ з­ возз’єднання­ сімей,­ які­ в­ умовах­
міграційної­кризи
дозволяють­ натуралізуватись­ цілим­





них­ негараздів­ у­ низці­ країн­ Близького­
Сходу,­Північної­Африки­ та­Азії,­ сьогод-
ні­ стало­ одним­ із­ ключових­ завдань­ на-
ціональних­ урядів­ та­ ЄС­ загалом­ на­
міжнародній­ арені.­ Міграційна­ політи-




У­ вересні­ 2015­ р.­ країнами­ ЄС­ була­
створена­спеціальна­програма­з­розподілу­
квот­ 120­ тис.­ біженців,­ щоб­ полегшити­
ситуацію­ з­ прийомом­ біженців­ у­ таких­
країнах,­як­Італія,­Угорщина­і­Греція.­Пи-
тання­ розподілу­ біженців­ ускладнюва-
лося­ низкою­ суперечностей­ між­ самими­
європейськими­ країнами,­ які­ розділили-
ся­на­ два­ табори:­ тих,­ хто­ готовий­прий-
мати­ біженців,­ і­ тих,­ хто­ виступав­ проти­
розміщення­на­своїй­території­вимушених­






мігрантів­ з­ Балкан.­ В­ основному­ проти­
надання­політичного­притулку­виступили­
східноєвропейські­ країни,­ які­ не­ хочуть­
приймати­на­своїй­території­біженців­і­по-
кладають­ відповідальність­ за­ міграційну­
кризу­на­країни­Західної­Європи,­зокрема­
їх­зовнішню­політику­у­Сирії.
Перш­ за­ все,­ східних­ європейців­ ля-
кають­ проблеми­ соціального­ і­ культур-
ного­ характеру,­ пов’язані­ із­ потоками­
мігрантів.­ Чехія­ та­ Польща,­ Слідом­ за­
Угорщиною,­ зайняли­ негативну­ позицію,­
заявивши­ про­ своє­ бажання­ залишатися­
культурно­ однорідними­ суспільствами.­
Ці­країни­виступили­за­розподіл­біженців­
між­ членами­ ЄС­ на­ добровільній­ основі­
і­ не­ підтримали­ запровадження­ квот­ при­
розподілі.­Самі­біженці­також­не­прагнули­
залишатися­ в­ країнах­ Центрально-Схід-
ної­Європи,­а­розглядали­їх­переважно­як­
транзитні­ території.­ Їх­ кінцевою­ метою­
була­Західна­Європа,­насамперед­ФРН.­
У­ результаті­ рішення­ щодо­ квот­ було­
ухвалено­ за­ принципом­ більшості,­ що­
посилило­ реакцію­ східноєвропейських­





ські­ терористи­ використали­ антизахідні­
та­ антиєвропейські­ гасла­ у­ нападах,­ що­
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негативно­ відобразилось­ на­ ставленні­ до­
мігрантів.
Зіштовхнувшись­ з­ прямою­ загрозою­
ісламського­ фундаменталізму,­ уряди­ ба-
гатьох­ країн­ ЄС­ у­ питанні­ міграційної­
кризи­зайняли­ще­більш­жорстку­позицію.­











Після­ тривалих­ переговорів­ 24­ верес-
ня­2015­р.­відбувся­екстрений­саміт­ЄС­з­
питань­міграційної­кризи.­28­країн-членів­
ухвалили­ рішення­ збільшити­ фінансову­
допомогу­Туреччини,­Лівану­та­Йорданії,­
відкрити­ на­ кордонах­ центри­ з­ прийому­
біженців.­Також­учасники­підтвердили­го-
товність­розселення­біженців­за­квотами,­





























зробленого­ плану­ країни-учасниці­ саміту­
узгодили­15­ініціатив,­які­мали­допомогти­
у­ боротьбі­ з­ кризою,­ а­ також­ зосередили­
увагу­на­питаннях­легальної­та­нелегаль-
ної­міграції,­повернення­мігрантів.­
Однією­ з­ таких­ ініціатив­ стало­ ство-
рення­ інформаційних­ центрів.­ Станом­
на­ кінець­ 2019­ р.­ ЄС­ ухвалив­ аналогіч-
ні­ двосторонні­Плани­ дій­ з­ Туреччиною,­
Сербією­та­Албанією.
З­ 20­ листопада­ 2015­ р.­ відповідно­
до­ попередніх­ рішень­ Рада­ ЄС­ посили-
ла­ контроль­ над­ зовнішніми­ кордонами­
співтовариства,­ зберігши­ при­ цьому­ всі­
принципи­ Шенгену.­ Зміни­ торкнулись­
вдосконалення­ системи­ прикордонного­
контролю­ країн-членів­ Шенгену,­ елек-
тронного­підключення­до­відповідних­баз­
даних­ Інтерполу­ на­ всіх­ пунктах­ перети-
ну­зовнішніх­кордонів­і­створення­систем­
автоматичної­ перевірки­ документів,­ уве-
дення­ в­ дію­ системи­ обміну­ даними­ про­
авіапасажирів,­ вжиття­ заходів­ з­боротьби­
з­ тероризмом,­ обміну­ розвідувальної­ ін-
формації­ між­ поліцейськими,­ збільшен-
ня­ фінансування­ агентства­ ЄС­ з­ безпеки­




силилася.­ На­ саміті­ в­ Брюсселі­ 19­ жо-







ретнути­ кордони­ держав-членів­ ЄС.­ Але­
врегулювання­ питання­ аж­ ніяк­ не­ стало­




манні­ принципів­ захисту­ прав­ мігрантів,­
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складним­вибором­між­ліберальними­цін-
ностями­ та­ власною­ безпекою.­ Саме­ цей­
важкий­вибір­і­досі­є­мотивом­чи­виправ-
данням­в­ухваленні­тих­чи­інших­політич-
них­ рішень­ щодо­ проблем­ міграційної­
кризи.
У­ 2018­ р.­ глави­ держав­ і­ урядів­ 28­
країн­ЄС­на­саміті­знайшли­«європейське­




редземномор’ї,­ а­ також­ зобов’язався­ пе-
реглянути­Дублінську­угоду­про­розподіл­
біженців­ [9].­ Зокрема,­ уперше­ європей-
ські­ лідери­ змогли­ домовитися­ про­ ор-
ганізацію­за­межами­ЄС­центрів­висадки­








2015­ р.­ вірогідність­ терористичних­ атак­
у­ країнах­ЄС­ значно­ зросла.­ Разом­ із­ бі-
женцями,­ які­ сподіваються­ знайти­на­ те-
риторії­Європи­безпеку­та­добробут,­у­ре-
гіон­просочилося­більше­4000­бойовиків­
ІДІЛ,­ радикально­ налаштованих­ проти­
західного­світу,­його­способу­життя,­цін-
ностей.­Протягом­2015–2019­рр.­у­Фран-
ції,­ Іспанії,­ Бельгії­ відбулось­ декілька­








тами­ з­ іншими­ поглядами­ і­ цінностями,­
часто­ конфліктуючими­ з­цінностями­За-
ходу,­європейці­побоюються­агресивного­
прояву­ звичаїв­ і­ традицій­ з­ боку­ біжен-
ців.­ У­ багатьох­ країн­ ЄС­ поширюєть-
ся­ негативний­ настрій­ проти­ мігрантів,­
особливо­ мусульман.­ У­ цьому­ зв’язку­
актуальними­є­слова­угорського­прем’єр-
міністра­ В.­ Орбана­ щодо­ майбутнього­
регіону:­«Реальність­така,­що­Європі­за-
грожує­ приплив­ десятків­ мільйонів­ лю-
дей­ і­ одного­ дня­ ми­ можемо­ зрозуміти,­
що­ми­знаходимося­в­меншості­у­нашій­
власній­країні»­[4].
Міграційна­ хвиля­ мала­ своїм­ наслід-
ком­ зростання­рівня­ злочинності­ у­прий-
маючих­ країнах.­ На­ прикладі­ Німеччини­
розглянемо­ зростання­ злочинності­ серед­
мігрантів.­У­своїх­рапортах­німецькі­полі-




до­ закону.­ Влада­ФРН­ у­ рамках­ політко-






грантів­ має­ об’єктивні­ підстави.­ Згідно­
з­ дослідженнями­ Міністерства­ охорони­
здоров’я­ Нідерландів,­ 41­ %­ біженців­ з­
Близького­Сходу­має­ психічні­ проблеми,­
викликані­ військовими­ діями,­ злиднями,­
відривом­від­ сім’ї­ та­ звичного­ середови-




25­ років),­ часто­ неодружених­ чоловіків.­
Ці­ обставини­ пояснюють­ справжню­ епі-
демію­ злочинів­ з­ боку­ мігрантів­ –­ від­
зґвалтувань­і­вбивств­до­збройних­нападів­
і­крадіжок.
Тероризм,­ збільшення­ під­ впливом­
мігрантів­ рівня­ злочинності­ виклика-





більшості­ підтримують­ рішення­ уряду­




виступають­ проти­ надання­ притулку­ бі-
женцям,­ мультикультуралізму.­ Так­ про-
тягом­останніх­років­у­провідних­країнах­
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Європи­ збільшується­ представництво­
ультраправих­ сил.­ Такі­ партії,­ як­ «На-
ціональний­ фронт»­ М.­ Ле­ Пен,­ мають­
представництво­ у­ парламенті­ Франції.­
На­ парламентських­ виборах­ 2017­ р.­ у­




праві­ сили­ представлені­ у­ парламентах­
Нідерландів,­ Великої­ Британії,­ Іспанії,­
Угорщині,­Естонії.
Інша­ проблема,­ пов’язана­ з­ міграцій-
ною­ кризою,­ має­ економічну­ природу.­
Країнам­ЄС­необхідно­виплачувати­допо-
могу­біженцям,­і­хоча­багато­країн­скоро-




Африки­ та­ Близького­ Сходу,­ які­ певною­
мірою­ стримують­ цей­ міграційний­ потік­
[5,­c.­55].­
Паралельно­ європейські­ уряди­ на-
магались­ вирішити­ суспільні­ проблеми,­
пов’язані­ вже­ з­ наявними­мігрантами,­ їх­
адаптацією­ у­ приймаючих­ суспільствах.­
Світова­ практика­ у­ цій­ сфері­ надає­ два­
основні­політичні­підходи­–­асиміляція­та­
мультикультуралізм.­ Обидва­ підходи­ ма-
ють­однакову­мету­–­формування­з­різних­








му­ –­ це­ збереження­ національної­ і­ куль-
турної­ ідентичності­ мігрантів,­ що­ часто­
передбачає­ наявність­ і­ збереження­ пев-
ної­соціальної­дистанції­між­мігрантами­і­
корінним­ населенням.­На­ противагу­ цьо-
му,­ політика­ асиміляції­ базується­ на­ не-
обхідності­культурного­злиття­мігрантів­з­
приймаючим­суспільством.
На­ європейському­ континенті,­ особ-
ливо­ у­ Західній­ Європі­ у­ 1960–1980-хх­
рр.­ переважала­ асиміляційна­ стратегія.­
Протягом­ 1990-х­ рр.­ країни-члени­ ЄС­
стали­ поступово­ відмовляються­ від­ неї,­
обравши­ курс­ на­ підтримку­ культурного­
плюралізму.­ У­ політичному­ дискурсі­ він­
отримав­ назву­ мультикультуралізм­ і­ став­
популярним­з­середини­1990-х­рр.­Імпорт­
мультикультуралізму­в­Європу­був­пов’я-
заний­ з­ виникненням­ ідеї­ про­ позитивну­
дискримінацію,­ що­ передбачає­ надання­
різних­пільг­ і­ привілеїв­меншин­ з­метою­
вирівнювання­ їх­ можливостей­ з­ можли-
востями­ більшості.­ З­ часом­ мультикуль-
туралізм­перетворився­на­ширму,­за­якою­
ховаються­ інші­ соціальні­ та­ політичні­
аспекти­ –­ імміграція,­ національна­ іден-
тичність,­ розчарування­ в­ політиці,­ зане-
пад­робітничого­руху.
­ Крім­ того,­ країни­ обирали­ різні­ під-
ходи.­ Велика­ Британія­ намагалася­ за-
безпечити­ різноманітні­ етнічні­ громади­
рівними­ правами­ в­ політичній­ системі­
країни.­Німеччина­замість­надання­грома-
дянства­ пропонувала­ іммігрантам­ вести­
ізольований­ спосіб­ життя.­Франція­ після­
кількох­ експериментів­ відмовилася­ від­
мультикультуралізму­на­користь­політики­
асиміляції­на­початку­ХХІ­ст.
­ Конкретні­ результати­ у­ країнах­ та-
кож­виявилися­різними:­у­Великій­Бри-
танії­ такі­ заходи­ викликали­ періодичні­
громадські­ хвилювання,­ у­ Німеччині­
турецька­меншина­все­далі­ відходила­в­
сторону­від­суспільного­життя,­у­Фран-
ції­ у­ відносинах­ влади­ і­ громад­ вихід-
ців­ з­ Північної­ Африки­ виник­ високий­
рівень­ напруженості.­ Проте­ системні­
наслідки­ всюди­ були­ схожими:­ розко-
лоте­ суспільство,­ вороже­ налаштовані­
меншини­ і­ незадоволені­ пересічні­ гро-
мадяни.
У­ 2010-х­ рр.­ європейське­ населення­
все­ голосніше­ висловлює­ своє­ невдово-
лення­ політикою­ мультикультуралізму,­ а­
в­деяких­країнах­на­офіційному­рівні­було­
визнано,­ що­ він­ провалився­ як­ стратегія­
вирішення­проблеми­мігрантів.­Основни-
ми­ претензіями­ до­ політики­ мультикуль-
туралізму­є­такі:­
1.­ Небажання­ мігрантів­ взаємодіяти­ з­
корінним­ населенням,­ що­ призводить­ до­
соціальної­ напруженості.­ Найчастіше­ ці­
конфлікти­виникають­з­ініціативи­саме­мі-
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грантів.­Наприклад,­ситуація,­що­склалася­
у­британському­Бірмінгемі­у­2016­р.,­коли­
відбулася­низка­ збройних­ сутичок­ з­ боку­
мігрантів.
2.­Падіння­ загальних­ показників­ краї-
ни­у­світових­рейтингах­за­індексами­якості­
життя­ і­ розвитку­ країни.­ Європейці­ часто­
говорять­про­те,­що­при­власному­високому­
рівні­ освіти­ загальний­ індекс­ країни­ зни-
жується­за­рахунок­рівня­освіти­мігрантів.­
Наприклад,­ у­Великій­Британії­ цей­ індекс­
дорівнює­ 0,885.­ У­ той­ же­ час­ у­ країнах­
Скандинавії­ і­в­Австралії,­в­яких­потік­мі-
грантів­ мінімальний,­ цей­ індекс­ дорівнює­
0,907­і­0,932­відповідно­[13,­c.­22].­
Основною­ проблемою­ мультикуль-




тикультуралізму­ у­ зв’язку­ з­ тим,­ що­ це­




недавна­ самих­ іммігрантів.­ Іммігранти­
привезли­із­собою­власні­традиції,­якими­
пишаються.­У­той­же­час­їх­не­турбує­про-








введення­ політики­ призвів­ до­ подрібне-
ності­в­соціальній­структурі­країн­ЄС.­
Модель,­ яка­ являє­ собою­ процес­
поділу­ суспільства­ на­ групи,­ передба-
чає­ за­ собою­ загострення­ конфліктів­ і­
суперництво­з­метою­показати­свої­осо-
бливості­ і­ права­найбільш­яскравим­чи-
ном.­ Така­ політика­ нерідко­ призводить­
до­боротьби­за­ресурси­між­меншинами.­
Замість­ того,­ щоб­ зробити­ пріоритетом­
потреби­ людей­ і­ співробітництво,­ різні­
етнічні­ групи­ зазвичай­ прагнуть­ макси-
мально­ задовольнити­ власні­ інтереси,­
ігноруючи­ позиції­ інших.­ Політика­ не­
тільки­сильніше­вказала­на­певні­відмін-
ності­ між­ людьми,­ але­ й­ змусила­ їх­ бо-
ятися­ та­ розглядати­ інші­ етнічні­ групи­
як­ конкурентів­ у­ боротьбі­ за­ особливий­
статус.
Більше­ того,­ у­ зв’язку­ з­ політикою­
мультикультуралізму­ у­ мігрантів­ пропа-
дає­ необхідність­ і­ бажання­ асимілюва-
тися­ яким-небудь­ чином.­ Наприклад,­ у­
Німеччині­ мігранти­ відмовляються­ вчи-
ти­ німецьку­мову,­ а­ у­Лондоні­мігранти­
скупили­цілі­ квартали,­перетворивши­ їх­
на­ ізольовані­ культурні­ співтовариства.­
Так­у­районі­Тауер­Хемлетс,­де­сконцен-









Міграція­ є­ невід’ємною­ частина­ су-
спільного­життя­будь-якої­країни,­а­тому­





Міграційна­ криза­ на­ кінець­ 2019­ р.­
залишається­ складною­ проблемою­ для­
ЄС,­ хоч­ і­ потік­ біженців­ став­ менша-
ти.­ Більшість­ з­ вищезазначених­шляхів­
вирішення­ міграційних­ проблем­ або­
пробуксовують­на­стадії­їх­реалізації­або­
не­ можуть­ повною­ мірою­ виконувати­
покладені­на­них­завдання.­Серед­країн-
сусідів­ ЄС­ лише­ Туреччина­ повною­
мірою­стримує­міграційний­потік,­у­той­
час­ як­ інші­партнери­не­можуть­ або­не­
прагнуть­ цього.­ Більш­ того,­ у­ середині­
ЄС­поки­що­немає­єдності­щодо­інстру-
ментів­вирішення­проблеми.­
Таким­ чином,­ сучасна­ міграційна­
криза,­ яка­ стала­ найбільшою­ у­ Європі­
після­ 1945­ р.,­ слугує­ складним­ випро-
буванням­ для­ перевірки­ згуртованості­
європейської­ співтовариства,­ а­ її­ вирі-
шення­ залежить­ від­ відповіді­ чи­ готові­
всі­ члени­ об’єднатися­ перед­ обличчям­
складної­ситуації­до­спільних­дій.
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